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Bakalářská práce se zabývá vývojem daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti 
a analýzou dopadů těchto změn na výši výsledné daňové povinnosti u poplatníků 
s různou výší příjmů od roku 2008 až po současnost v rámci území České republiky. 
První část popisuje způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti dle Zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění předpisů k 1. 1. 2012. V druhé části se práce věnuje 
změnám v zákoně od roku 2008, které měly dopad na způsob stanovení výsledné 
daňové povinnosti u poplatníka ze závislé činnosti. Následuje analýza dopadů 
u poplatníka s nízkým, středním a vysokým příjmem a shrnutí dosažených výsledků. 
 
ABSTRACT 
Bachelor thesis deals with the development of the tax burden on income from 
employment and the impact of these changes on the resulting tax liability of taxpayers 
with different income from 2008 to the present within the territory of the Czech 
Republic. The first part describes the method of taxation of income from employment 
under Law No. 586/1992 Coll. The second part deals with changes in the law since 
2008, which had an impact on the method of determining the resulting tax liability 
of the taxpayer from employment. It is followed by the analysis of impacts for taxpayers 
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Daně tvoří nejdůležitější příjem do státního rozpočtu a slouží jako nepřímý nástroj 
řízení ekonomiky státu. Současné podoba zdaňování příjmů vešla v platnost k 1. 1. 1993 
z  důvodu nutnosti modernizace celého daňového systému a jeho přiblížení k evropským 
standardům v návaznosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Zákon č. 586/1992 
Sb., o dani z příjmů (dále jen ZDP) daň rozdělil do dvou základních skupin, a to na daň 
z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob.1 Poměrně jednoduchý a přehledný 
zákon se tak díky více než 110 novelizacím v průběhu 19 let stal zdlouhavým a nepřehledným. 
K nejrozsáhlejším změnám od roku 1993 došlo díky reformě veřejných financí z roku 2008. 
V ZDP došlo ke zhruba 250 změnám, které měly dopad zejména na fyzické osoby.2  
 
Tato práce se věnuje vývoji daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti od roku 2008 
až po současnost. Je rozdělena na pět částí. První část tvoří teoretická východiska, která 
objasňují především základní pojmy a principy zdaňování příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a funkčních požitků. Poskytuje odpovědi na otázky typu: kdo má 
platit daň, z čeho, kolik, jakým způsobem a dle jakých pravidel. Vychází především 
z daňových zákonů. 
 
Druhá část popisuje změny v systému zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních 
požitků, které ovlivnili způsob výpočtu daně a její výši. S ohledem na rozsáhlost tohoto 
tématu se bakalářská práce zajímá pouze o vývoj v letech 2008 až 2012 a to pouze na příjmy 
plynoucí v rámci našeho území. V závěru kapitoly tato práce nastíní připravované změny pro 
následující rok 2013 – 2014. Ve stručnosti nastiňuje připravované změny do budoucna. 
 
Třetí část se zabývá výpočtem daňové povinnosti ze závislé činnosti u různých skupin 
daňových poplatníků, kteří jsou rezidenty České republiky a kterým plynou příjmy 
v rámci našeho státu. Porovnává vývoj výsledné daňové povinnosti u jednotlivých 
poplatníků při využití základní slevy, resp. slevy na manželku a daňového zvýhodnění 
                                                 
1
 Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2006, s. 25 – 37. 
2
 Důvodová zpráva MF – Reformní balíček daňových zákonů [online]. [2012-04-15] Dostupné z:  
   <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ref_verej_financ_dan_ref_31966.html?year=2007>. 
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na děti. Dále se zaměřuje na vývoj míry zdanění mzdy a poměr čisté mzdy ke mzdě 
hrubé. Výsledky jsou zobrazeny graficky a následně okomentovány. 
 
Předposlední část se zabývá optimalizací daňové povinnosti. 
 
Poslední částí je závěr, kde dojde ke shrnutí poznatků, ke kterým došlo v průběhu 






1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
1.1 Vymezení problému práce 
Tato práce pojednává o vývoji daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti od roku 
2008 až doposud dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a nastiňuje budoucí 
možnosti jejího vývoje. ZDP během své existence byl mnohokrát novelizován 
až se postupně stal nepřehledným a nejasným. Tato práce se snaží zobecnit změny, které 
nastaly v průběhu sledovaného období, za účelem aby se stal zákon srozumitelnější 
a nečinil problémy v rámci běžné potřeby ze strany jeho uživatelů, zaměstnanců, tak 
i zaměstnavatelů. 
1.2 Cíle práce 
Cílem práce je popsat a zhodnotit vývoj daní z příjmů se zaměřením na příjmy 
ze závislé činnosti v letech 2008 po současnost a ukázat, jaký vliv měly tyto změny 
na vlastní daňovou povinnost u různých skupin poplatníků dle výše jejich příjmů. 
Tomuto předchází teoretická východiska práce, aby bylo možné praktické části jasně 
pochopit. Nakonec následuje závěr, který sumarizuje výsledky a poznatky získané 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Teoretická část objasňuje především základní pojmy a principy zdaňování příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle zákona č.586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, které je nutné znát pro pochopení praktické části, výpočtu konečné 
daňové povinnosti poplatníka. Poskytuje odpovědi na otázky typu: kdo má platit daň, 
z čeho, kolik, jakým způsobem a dle jakých pravidel. Vychází především z daňových 
zákonů. 
2.1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků 
Tato kapitola se zejména věnuje základní problematice stanovení daně z příjmu 
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a hlavním pramenem se stal 
zákon o dani z příjmu. Charakterizuje poplatníka daně a jeho plátce. Objasňuje, které 
příjmy spadají pod příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a které nikoli, které 
z těchto příjmů jsou od daně osvobozeny. Stanovuje položky, které lze odečíst 
od základu daně a které slevy na dani a daňová zvýhodnění může poplatník uplatnit 
ve zdaňovacím období.  
 
V případě daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je 
poplatníkem daně zaměstnanec, zatímco jejím plátcem je zaměstnavatel, a to i když 
nejde o příjmy z pracovněprávních vztahů.3 Za zdaňovací období je považován 
kalendářní rok. Pokud plátci neplynou žádné další příjmy dle § 7 až § 10 ZDP, je 
povinností plátce podat daňové přiznání za poplatníka do 1. 4. následujícího roku. Daň 
se platí zálohově za každý měsíc, kdy zaměstnavatel z vypočtené mzdy, sociálního 




                                                 
3
 PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. 2011, s. 13. 
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2.1.1 Poplatník daně z příjmu fyzických osob 
Poplatník je ta osoba, která ze svého příjmu je povinna odvést daň. Zatímco plátce daně 
je ten, kdo tuto daň skutečně odvede státu. V našem případě jsou za poplatníky 
považování zaměstnanci a za plátce jejich zaměstnavatelé.  
Poplatníci se dělí dvojím způsobem, a to na: 
a) poplatník s neomezenou daňovou povinností, tzv. daňový tuzemec, jinak také 
označovaný jako rezident. Charakteristickými vlastnostmi daňových tuzemců 
jsou: 
• trvalé bydliště na území ČR,  
• obvykle se zde zdržují alespoň 183 dní v kalendářním roce. 
 
b) poplatník s omezenou daňovou povinností, tzv. daňový cizozemec, nerezident. 
Charakteristickým vlastnostmi nerezidentů jsou: 
• trvalé bydliště mimo území ČR, 
• obvykle se zde nezdržují, 
• zdržují se zde méně než 183 dní v kalendářním roce, 
• zdržují se zde z důvodu studia či léčení (přestože se na území ČR 
obvykle zdržují více než 183 dní v kalendářním roce). 
 
2.1.2 Příjmy ze závislé činnosti 
Pro stanovení správné daňové povinnosti je nutné znát, které příjmy jsou dle zákona 
považovány za příjmy ze závislé činnosti. ZDP uvádí jejich výčet v § 6 odst. 1, mezi 
příjmy ze závislé činnosti tedy patří4: 
a) „příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, tj. příjmy 
zaměstnance v právním vztahu podle zákoníku práce (pracovní poměr, dohoda 
o provedení činnosti, dohoda o provedení práce), 
 
b) příjmy ze současného nebo dřívějšího služebního poměru, (např. příjmy vojáků 
nebo policistů), 
 
                                                 
4
 PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. 2011, s. 13 – 16. 
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c) příjmy ze současného nebo dřívějšího členského poměru a obdobného poměru, 
kde se nejedná o pracovněprávní vztah, ačkoliv tyto znaky nese, 
 
d) příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku, zejména se jedná o žáky 
středních odborných učilišť, kteří vykonávají pracovní poměr vyplývající ze 
školského zákona, 
 
e) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 
omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni 
při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce, 
 
f) od roku 2008 sem spadají také příjmy za práci likvidátorů, 
 
g) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 
tj. odměny členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, 
 
h)  příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším 
výkonem závislé činnosti nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, 
u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, 
u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává, 
 
i) za příjmem plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti (nebo funkce) 
se rozumí také tyto částky:  
• částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá 
práva, služby nebo věci nižší, než je cena zjištěná podle zákona 
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, nebo cena, kterou účtuje jiným 
osobám, tzv. obvyklá cena, 
• částka ve výši 1 % vstupní ceny (včetně DPH) motorového vozidla 
(nejméně 1 000 Kč) poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem 
k používání pro služební a soukromé účely za každý i započatý 
kalendářní měsíc, v případě poskytnutí více vozidel v průběhu 
16 
 
kalendářního měsíce, bere se v úvahu částka ve výši 1 % z nejvyšší 
hodnoty vozidla.“ 
 
Tyto příjmy se zahrnují do daňového přiznání bez ohledu, zda5: 
a) jde o příjmy pravidelné nebo jednorázové, 
b) je na ně právní nárok či nikoli, 
c) je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo 
příslušné právo, 
d) jsou připisovány nebo vypláceny k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění. 
 
2.1.3 Příjmy za funkční požitky 
Za funkční požitky se považují6: 
a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším 
výkonem funkce, s výjimkou platu prezidenta republiky a náhrad spojených 
s výkonem jeho funkce. Jedná se především o funkční platy členů vlády, 
poslanců a senátorů Parlamentu ČR, poslanců Evropského parlamentu 
zvolených na území ČR a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy, 
 
b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným 
nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní 
samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách 
a v jiných orgánech a institucích. 
 
2.1.4 Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu fyzických osob 
Výčet všech příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, tudíž 
nepodléhají dani a poplatníkovi z nich neplyne povinnost odvést daň, jsou uvedeny 
v § 3 odst. 4 ZDP a v §6 odst. 7 ZDP. Obecně se jedná o příjmy získané nabytím akcií 
nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, příjmy získané zděděním 
                                                 
5
 PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. 2011, s. 16. 
6
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §6 odst. 10 (stav k 1. 1. 2012). 
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majetku, vydáním majetku, darováním atd. To, že příjmy nejsou předmět daně z příjmu, 
však neznamená, že nejsou předmětem jiné daně.7 
 
Příjmy, které se nezahrnují do příjmů ze závislé činnosti, jsou:8 
a) náhrady cestovních výdajů a hodnota bezplatného stravování 
na pracovních cestách do výše stanovené nebo umožněné dle zákoníku práce; 
pokud zaměstnavatel vyplácí náhrady jiné a vyšší, než je stanoveno v právním 
předpisu, stává se tento rozdíl mezi limitem a vyšší náhradou zdanitelným 
příjmem zaměstnance; 
 
b) „hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů 
a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 
poskytovaných v rozsahu stanoveném zákoníkem práce, včetně nákladů 
na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků, pracovních oděvů 
a obuvi, a hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich 
udržování, dále hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro 
výkon zaměstnání, včetně příspěvků na jeho udržování; 
 
c) částky přijaté zálohově zaměstnancem od zaměstnavatele, aby je jeho jménem 
vydal, nebo částky, přijaté částky od zaměstnavatele, které zaměstnanec 
vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel; 
 
d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných 
pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.“ 
 
2.1.5 Příjmy osvobozené od daně z příjmu fyzických osob 
Taxativní výčet všech příjmů, které jsou od daně osvobozeny, avšak stále jsou 
předmětem daně, nalezneme v ZDP. Obecně jsou popsány v § 4. V § 6 odst. 9 jsou pak 
specifikovány osvobozené příjmy ze závislé činnosti. Některé z příjmů jsou osvobozeny 
                                                 
7
 PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. 2011, s. 11. 
8
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §6 odst. 7 (stav k 1. 1. 2012). 
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bez nutnosti splnění určitých podmínek, pro jiné se osvobození uplatňuje až při splnění 
podmínek stanovených zákonem.9 
 
Co se týká zaměstnanců, jsou osvobozeny především tyto příjmy10: 
a) Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci: 
•  na odborný rozvoj či rekvalifikaci zaměstnanců související s předmětem 
činnosti zaměstnavatele, 
• na stravování poskytovaného ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního 
stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. 
 
b) Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních 
potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů, které 
nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů: 
• ve formě zajišťování nealkoholických nápojů poskytovaných ke spotřebě 
na pracovišti, 
• „ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, 
předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo 
ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce. Jde-li o poskytnutí 
rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění 
od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako 
plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné 
příslušníky zaměstnance,“ 
• ve formě darů a to až do výše 2 000 Kč ročně za každého zaměstnance, 
• tzv. sociální výpomoc ze strany zaměstnavatele zaměstnancům: 
o poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je 
obvyklá výše úroku, u půjčky poskytnuté na bytové účely do výše 
100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč, 
o výpomoc v důsledku živelné pohromy do výše 1 000 000 Kč na bytové 
potřeby nebo 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace, 
                                                 
9
 VYBÍHAL, V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 – praktický průvodce. 2010,  s. 13. 
10
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §6 odst. 9 (stav k 1. 1. 2012). 
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o příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté v souvislosti překlenutí mimořádně 
obtížných poměrů v důsledku živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové 
havárie při vyhlášení nouzového stavu. 
 
c) Zvýhodnění poskytovaná ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek 
zaměstnavatelem, který provozuje veřejnou dopravu, svým zaměstnancům a jejich 
rodinných příslušníkům. 
 
d) Příjmy plynoucí daňovým nerezidentům ze závislé činnosti na území ČR 
od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období 
související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 
12 měsíců po sobě jdoucích. Toto se nevztahuje na příjmy z osobně vykonávané 
činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob vystupujících 
na veřejnosti a na příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně. 
 
e) Peněžní plnění poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů: 
• za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům 
ozbrojených sil  
• naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostní sborů podle 
zvláštního právního předpisu a úhrada majetkové újmy podle zvláštního 
majetkového předpisu, 
• náhrady za ztrátu na služebním příjmu podle právních předpisů, 
• zvláštní příplatek nebo příplatek za služby v zahraničí poskytovaný v cizí 
měně podle zvláštních právních předpisů. 
 
f) Peněžní plnění poskytované pracovníkům v hornictví, kteří jsou dlouhodobě 
nezpůsobilí k dosavadní práci, ve formě: 
• mzdového vyrovnání vypláceného ve výši rozdílu mezi dávkami 
nemocenského pojištění, 
• odstupného vypláceného pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným 
ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz 




g) „Hodnota přechodového ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, 
poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti 
s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má 
zaměstnanec bydliště, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně.“ 
 
h) Příspěvek zaměstnavatele v celkovém úhrnu 24 000 Kč ročně: 
• „příspěvek na penzijní připojištění se stáním příspěvkem poukázaný na účet 
zaměstnance u penzijního fondu, 
• příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na 
penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla 
sjednána výplata plnění penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících 
a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, 
že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, v případě smrti 
zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek 
a penzijní pojištění, 
• příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance 
na jeho pojištění pro případ dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při 
sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo 
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li 
se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém 
pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako 
pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací 
činnosti na území ČR podle zákona o pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou 
na území členského státu EU, Norska nebo Islandu, za podmínky, že výplata 
pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce 
dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných 
smluv soukromého životního pojištění má zaměstnanec, a je-li pojistnou 
událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravující pojistnou 





i) Plnění poskytované představitelům státní moci a některých státních orgánů 
a soudcům, a to ve formě: 
• naturálního plnění, 
• náhrady prokázaných výdajů, dle podmínek uvedených v § 6 odst. 9 písm. s.  
 
j) Náhrady mzdy, platu, odměny nebo sníženého platu a snížené odměny za dobu 
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do výše minimálního nároku dle 
zákoníku práce. 
 
2.1.6 Základ daně 
Základ daně tvoří příjmy ze závislé činnosti navýšený o sociální a zdravotní pojištění, 
které hradí zaměstnavatel z celkového objemu mezd ve výši 34 %, tzv. superhrubá 
mzda (viz později). Stanovit správný základ daně není snadné. Nejprve je nutné sečíst 
peněžní i nepeněžní příjmy zaměstnance a posoudit, zda tyto příjmy vstupují do základu 
pro výpočet povinného pojistného. Poté je stanoven základ daně, od kterého se dále 
uplatňují nezdanitelné části základu daně.11 Způsoby stanovení základu daně u různých 














                                                 
11
 PFEILEROVÁ, J. Postup při stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti [online]. 2012  
    [2012-05-04]. Dostupné z: <http://www.hrportal.cz/3/3/ostup-pri-stanoveni-zakladu-dane-cid284527/>. 
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Tabulka 1: Způsob stanovení základu daně12 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Typ poplatníka Základ daně Poznámka 
Zaměstnanec v pracovním 
poměru 
hrubý příjem + pojistné 
placené zaměstnavatelem ve 
výši 34 % 
Nutné sečíst peněžní i 
nepeněžní příjmy a sledovat, 
zda příjem podléhá 
pojistnému. 
Dohoda o provedení práce s 
odměnou do 10 000 Kč za 
měsíc 
hrubý příjem nezvýšený o 
pojistné 
Do 10 000 Kč nepodléhá 
odvodům pojistného. 
Dohoda o provedení práce s 
odměnou nad 10 000 Kč za 
měsíc 
hrubý příjem + pojistné 
placené zaměstnavatelem ve 
výši 34 % 
Od 1. 1. 2012 nutné počítat 
daň ze superhrubé mzdy. 
Zaměstnanci "malých" 
zaměstnavatelů 
hrubý příjem + pojistné 
placené zaměstnavatelem ve 
výši 34 % 
Tito zaměstnavatelé odvádí  
26 % na sociálním pojištění, 
celkově 35 %, avšak při 
výpočtu se používá běžných 
34 %. 
Jednatelé a společníci u s.r.o. 
s odměnou nad 2 500 Kč 
odměna za výkon funkce + 
pojistné placené společností 
ve výši 34 % 
Od roku 2012 při dosažení 
příjmu nad 2 500 Kč 
povinnost navýšit příjem o 
pojistné. 
Členové statutárních orgánů 
PO 
odměna za výkon funkce + 
pojistné placené společností 
ve výši 34 % 
Od roku 2012 povinnost 
navýšit příjem o pojistné. 
Daňový rezident- příjem ze 
zahraničí u smluvního státu 
příjem zvýšený o pojistné ve 
výši 34 % 
Dvojímu zdanění bude 
zamezeno metodou 
stanovenou v mezinárodní 
smlouvě. 
Daňový rezident- příjem ze 
zahraničí u nesmluvního státu 
příjem zvýšený o pojistné ve 
výši 34 % 
Poplatník bude zdaněn v 
zahraničí i v ČR, může si 
snížit základ daně o daň 
zaplacenou v zahraničí. 
Daňový nerezident- příjem na 
území ČR 
hrubý příjem + pojistné 
placené zaměstnavatelem ve 
výši 34 % 
Obecné pravidlo, příjem ze 
závislé činnosti se zdaňuje na 
území státu, kde je tato 





                                                 
12
 PFEILEROVÁ, J. Postup při stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti [online]. 2012  
    [2012-05-04]. Dostupné z: <http://www.hrportal.cz/3/3/ostup-pri-stanoveni-zakladu-dane-cid284527/>. 
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2.1.7 Nezdanitelné části základu daně 
Zaměstnanec si při splnění zákonných podmínek může ze základu daně odečíst 
tzv. nezdanitelné části základu daně. Tím se jeho daňová povinnost snižuje, dochází 
k tzv. daňové optimalizaci. Avšak uplatnit se je může maximálně do výše základu 
daně.13   
 
Nezdanitelné části základu daně jsou14: 
a) hodnota darů, pokud úhrnná výše přesáhne 2 % ze základu daně anebo 
minimálně 1 000 Kč, maximálně však 10 % ze základu daně. Dary musí byt 
poskytnuty k tzv. dobročinným účelům dle § 15 ZDP, např. pomoci školským, 
zdravotnickým, příspěvkovým organizacím, financováním škod způsobených 
živelnou pohromou apod.  
 
b) úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, úvěru 
poskytnutého stavební spořitelnou, bankou nebo pobočkou zahraniční banky, 
pokud je úvěr využit na financování vlastních bytových potřeb maximálně do 
výše 300 000 Kč, 
 
c) příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho: 
• „penzijní připojištění se stáním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem 
a penzijním fondem. Částka, kterou je možné odečíst, se rovná úhrnu 
příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se 
stáním příspěvkem na zdaňovací období snížené o 6 000 Kč,“ 
• penzijní pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního 
pojištění, pokud je splněna výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 
kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. 
Částka, kterou je možné odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených 
poplatníkem na jeho penzijní připojištění za zdaňovací období, 
 
                                                 
13
 PELCL, V. Daňový průvodce pro mzdové účetní. 2010, s. 117. 
14
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §6 odst. 15 (stav k 1. 1. 2012). 
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d) pojistné zaplacené poplatníkem za zdaňovací období na jeho soukromé životní 
pojištění za podmínky, že výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána 
až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, kdy 
dosáhne poplatník 60 let. V případě pevně stanovené pojistné částky pro případ 
dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně ve výši minimálně 40 000 Kč 
a v případě pojistné doby nad 15 let s minimální výši pojistné částky alespoň 
na 70 000 Kč, maximálně je možné si odečíst 12 000 Kč ročně, 
 
e) zaplacené členské příspěvky členů odborové organizace odborové organizaci, 
která hají hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců, do výše 1,5 % 
zdanitelných příjmů dle § 6 ZDP, s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní, 
maximálně však 3 000 Kč za zdaňovací období, 
 
f) úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny 
zaměstnavatelem, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou 
se zdravotním postižení lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, 
u poplatníka s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč, 
 
g) daňoví nerezidenti si mohou snížit základ daně o položky a) až f) za zdaňovací 
období, pokud úhrn jeho příjmů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho 
příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně 
osvobozeny nebo se zdaňují srážkovou daní. 
 
2.1.8 Slevy na dani 
Sleva na dani je další z možných optimalizací výsledné daňové povinnosti. Při splnění 
zákonných požadavků umožňuje zaměstnanci odečíst si její výši z vypočtené daně. 
Některé slevy se uplatňují měsíčně, jiné pouze při ročním zúčtování. Pro uplatnění slev 






Slevy na dani jsou15: 
a) 24 840 Kč na poplatníka, tuto slevu lze uplatnit měsíčně při výpočtu zálohy 
na daň jako jednu dvanáctinu, tj. 2 070 Kč. 
 
b) 24 840 Kč na manželku / manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 
nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč, pokud je 
manželka / manžel držitelem průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť 
těžké postižení s potřebou průvodce)- průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 
dvojnásobně, tedy na 49 680 Kč. Uvedená sleva nelze uplatňovat měsíčně.  
 
c) 2 520 Kč (tj. 210 Kč měsíčně) pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 
z důchodového pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod prvního nebo 
druhého stupně v důsledku souběhu nároku na výplatu starobního důchodu,  
 
d) 5 040 Kč (tj. 420 Kč měsíčně) pro invaliditu třetího stupně z důchodového 
pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod prvního nebo druhého stupně 
v důsledku souběhu nároku na výplatu starobního důchodu, 
 
e) 16 140 Kč (tj. 1 345 Kč měsíčně) pro držitele průkazu ZTP/P, tato sleva se 
uplatní bez ohledu, zda poplatník současně pobírá invalidní důchod nebo ne. 
Slevy se sčítají. 
 
f) 4 020 Kč (tj. 335 Kč měsíčně) pro studenta, který se soustavně připravuje 
na budoucí povolání do věku 26 let u prezenční formy studia, v doktorském 
studijním programu do věku 28 let. Nárok vzniká pouze tehdy, kdy je poplatník 
studentem k prvnímu dni v měsíci.  
 
2.1.9 Daňové zvýhodnění a formy jeho uplatňování 
Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění ve výši 11 604 Kč za rok na každé 
vyživované dítě ve společné domácnosti, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu 
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poskytnutí příslibu investiční pobídky podle § 35a nebo § 35b.16 Toto zvýhodnění lze 
uplatňovat měsíčně a to od měsíce narození. 
 
„Daňové zvýhodnění může uplatnit formou: 
• slevy na dani,  
• daňového bonusu  
• nebo slevy na dani a daňového bonusu.“17 
 
V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než samotná daňová povinnost, vzniká 
tzv. daňový bonus. Poplatník může tento daňový bonus využít tehdy, pokud jeho výše 
činí alespoň 100 Kč, maximálně však 52 200 Kč a pokud měl v zdaňovacím období 
příjem podle § 6, 7, 8 nebo 9 ve výši šestinásobku minimální mzdy, která se stanovuje 
na základě § 11 zákoníku práce (nezahrnují se zde příjmy osvobozené od daně, příjmy 
zdaňované srážkovou a zvláštní sazbou. Příjmy dle § 9 nesmí vykazovat vyšší výdaje 
než příjmy. Poplatník- nerezident může uplatnit daňový bonus tehdy, jestliže úhrn všech 
příjmů ze zdrojů v ČR tvoří alespoň 90 % všech jeho příjmů, obdobně jako 
u poplatníků- rezidentů se zde nezapočítávají příjmy osvobozené od daně, příjmy 
zdaňované srážkovou a zvláštní sazbou.18 
 
2.2 Metodika stanovení daně z příjmu fyzických osob ze závislé 
činnosti a funkčních požitků 
 
Plátce daně, v našem případě zaměstnavatel, za zaměstnance daň zálohově každý měsíc. 
Povinností zaměstnavatele je posoudit, které příjmy jsou předmětem daně, které příjmy 
předmětem daně nejsou a které jsou od daně osvobozeny. Má povinnost vyčíslit měsíční 
daňovou zálohu, srazit ji a odvést příslušnému správci daně. V určitých případech a při 
splnění jistých podmínek může zaměstnavatel použít zvláštní sazbu daně (dohoda 
o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), viz později.19 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35c odst. 3 – 5 (stav k 1. 1. 2012). 
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 PELECH, P. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. 2011, s. 31. 
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2.2.1 Prohlášení poplatníka § 38k odst. 4 a odst. 5, § 38l ZDP 
Zaměstnanec (každý, kdo má příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky) má 
právo, nikoliv povinnost, u svého zaměstnavatele (subjekt, který mu zmíněné příjmy 
vyplácí nebo připisuje k dobru) předložit tzv. Prohlášení poplatníka. Toto prohlášení 
slouží zejména pro uplatnění slev na dani (dříve označováno jako nezdanitelné částky) 
a pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti. V případě, že zaměstnanci plynou příjmy 
od více zaměstnavatelů, může uplatnit podepsané prohlášení pouze u jednoho z nich. 
Nejvýhodnější je to u toho, u kterého dosahuje nejvyššího příjmu.20  
 
Zaměstnanec musí do 30 dnů po nastoupení do zaměstnání podepsat prohlášení, 
v následujících letech pak nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období. 
Povinností zaměstnance je také prokázat skutečnosti, ze kterých mu plyne sleva na dani 
či daňové zvýhodnění na dítě. V případě změny skutečností, nahlásit plátci tuto změnu 
vždy do konce kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Nepodepíše-li zaměstnanec 
toto prohlášení včas, nebo neprokáže-li skutečnosti rozhodné pro uplatnění slev na dani 
či daňového zvýhodnění na dítě, nemůže zaměstnavatel tyto skutečnosti při výpočtu 
daně zohlednit.21 
 
2.2.2 Zdanění příjmů při zaměstnávání na dohody 
Zaměstnavatel má možnost kromě klasického pracovního poměru uzavřít dohody 
o pracích konaných mimo tento poměr. Jedná se o dohodu o provedení práce a dohodu 
o pracovní činnosti. Tyto dohody lze uzavírat pouze tehdy, když zaměstnavatel není 
schopen zabezpečit výkon v rámci pracovní doby tak, aby to pro něj bylo účelné 
a hospodárné. Při uzavírání dohod s mladistvými je nezbytné, aby je výkon práce 
neohrožoval na zdraví či výchově. Pokud příjem z dohod nepřesáhne 5 000 Kč za měsíc 
a zaměstnanec nepodepsal prohlášení, lze v takových případech využít zdanění 
srážkovou daní.22 
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2.2.2.1 Dohoda o provedení práce 
Pro uzavření dohody o provedení práce je limitující její rozsah 300 hodin ročně (v roce 
2011 byl její rozsah stanoven na 150 hodin ročně). Její největší výhodou je fakt, že se 
z ní neodvádí zdravotní a sociální pojištění při příjmu do 10 000 Kč, což v praxi 
znamená, že zaměstnavatel má nižší mzdové náklady a zaměstnanec vyšší mzdu. Od 
roku 2011 je nutné, aby byla tato dohoda uzavřena písemně, musí obsahovat sjednaný 
úkol a jeho rozsah, výši odměny, podmínky jejího poskytování a dobu, na kterou je se 
dohoda uzavírá.23 
 
2.2.2.2 Dohoda o pracovní činnosti 
Pro uzavření tohoto typu dohody je také limitující rozsah, ten je však stanoven odlišně a 
to maximálně na polovinu týdenní pracovní doby. Při odměně vyšší než 2 500 Kč 
měsíčně, musí zaměstnanec hradit sociální a zdravotní pojištění. S tím je spojena vyšší 
administrativní zátěž pro zaměstnavatele. Ideální je tento typ dohody pro studenty, kteří 
si za měsíc nevydělají vice než 11 410 Kč, protože po uplatnění slev na dani (v případě, 
že podepsal prohlášení) nemusí platit daň z příjmu, pouze zdravotní pojištění (4,5 %) 
a sociální pojištění (6,5 %).24 
 
2.2.3 Pojistné režimy 
Základem daně pro výpočet měsíční zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti 
a funkčních požitků snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny a zvýšený 
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Toto pojistné se člení: 
• pojistné na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti, které 
zaměstnavatel odvádí státní správě sociálního zabezpečení, a jedná se platby 
určené na: 
 nemocenské pojištění, 
 důchodové pojištění, 
 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,25 
 
• pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel odvádí 
příslušné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec přihlášen. 
 
Zaměstnavatel sráží zaměstnanci pojistné ve výši 4,5 % na sociální zabezpečení a 6,5 % 
na všeobecné zdravotní pojištění z jeho mzdy. Kromě těchto srážek je povinen odvádět 
pojistné z celkového objemu hrubých mezd, které činí 25 % na sociální zabezpečení 
a 9 %. 26 Od roku 2011 se mohou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají maximálně 
25 zaměstnanců, svobodně rozhodnout, zda se přihlásí do tzv. zvláštního režimu, kdy 
sazba pro odvod pojistného činí 26 % (navýšení z 25 %), ale zaměstnavatel si může 
od odvodu pojistného odečíst polovinu náhrady mzdy, která byla zaměstnanci 
zúčtována jako náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.27 Od roku 2008 
se tyto odvody z celkového objemu mezd přičítají k hrubé mzdě zaměstnance, tak 
vzniká tzv. superhrubá mzda, viz později. Od roku 2008 se zavedl maximální strop 
pro odvod pojistného, který v současné době činí pro zdravotní pojištění částku 
72násobek průměrné mzdy, tj. 1 809 864 Kč, a pro sociální pojištění 48násobek 
průměrné mzdy, tj. 1 206 576 Kč.28 
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2.2.4 Povinnosti plátce daně 
Zaměstnavatel má ze zákona mnoho povinností, mezi základní povinnosti patří29: 
• registrace plátce a plátcovy pokladny do 15 dnů, 
• srážet a odvádět zálohy na daň, popřípadě srážet a odvádět srážkovou daň, 
• na požádání zaměstnance a při splnění zákonných podmínek provádět roční 
zúčtování daně, 
• vést za každý měsíc i za celé zdaňovací období: 
 mzdové listy, 
 rekapitulaci o sražených zálohách na daň, 
 rekapitulaci o dani sražené podle zvláštní sazby daně, 
• potvrdit úhrn vyměřovacích základů pojistného za kalendářní rok, 
• podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků vybírané 
srážkou dle zvláštní sazby, 
• podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků vybírané 
srážkou formou záloh. 
 
2.2.5 Povinnosti poplatníka daně 
Zaměstnanci plyne zákonná povinnost doložit zaměstnavateli nárok na nezdanitelné 
částky, slevu na dani a na daňové zvýhodnění, které si přeje uplatnit ve zdanitelné mzdě 
či při ročním zúčtování. V případě, že se změní skutečnosti rozhodné pro uplatnění 
nároku, musí zaměstnanec předložit doklady nové.30 
 
Zaměstnanec má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 
pokud31: 
• má kromě příjmů ze závislé činnosti i jiné příjmy dle §7 až §10 ZDP 
v příslušném zdaňovacím období, které jsou vyšší než 6 000 Kč, kromě příjmů 
osvobozených nebo příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou, 
• měl minimálně jeden měsíc příjmy ze závislé činnosti současně od dvou 
zaměstnavatelů, 
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• má příjmy od jednoho zaměstnavatele, které nepodléhají zvláštní sazbě daně,  
a nepodepsal prohlášení ani dodatečně do 15. 2. následujícího roku, 
• má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků od zahraničního 
zaměstnavatele, který nemá v ČR stálou provozovnu, nebo má-li jiné dani 
podrobené příjmy (pouze u příjmů ze států, se kterými ČR neuzavřela smlouvy 
o dvojím zdanění), 
• nemá na území ČR bydliště a ani se zde obvykle nezdržuje, pokud úhrn jeho 
celkových příjmů ze zdrojů na území ČR činí alespoň 90 % všech jeho příjmů, 
pokud však uplatňuje nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění či slevy na dani. 
 
2.2.6 Metodika stanovení daně 
Pro správné stanovení daňového zatížení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti je 
nutné posouzení několika aspektů, které se přímo týkají výpočtu daně, a to jsou: 
- podepsal prohlášení k dani dle § 38k ZDP, 
- výše měsíčního příjmu v Kč, 
- zdroj příjmu na území ČR, 
- jedná se o příjem ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. a), b), c), d) a odst. 10, 
- poplatník je rezident ČR nebo nerezident.32 
 
2.2.6.1 Stanovení záloh 
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků se provádí měsíčně 
a platba probíhá zálohově každý měsíc. Daň je splatná do 20. dne v měsíci, ve kterém 
vznikla povinnost daň srazit (např. mzda za leden zúčtovaná v únoru, kdy platba 
proběhne v únoru). Základ daně je tvořen příjmem zaměstnance za kalendářní měsíc, 
který nebyl zdaněn srážkovou daní. Tento základ se snižuje o částky, které jsou od daně 
osvobozeny, a zvyšuje se o povinné pojistné (34 % z celkového objemu mezd), tak 
vzniká tzv. superhrubá mzda. Takto stanovený základ daně se zaokrouhluje do 100 Kč 
na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru. Poté se základ daně 
vynásobí sazbou daně, která je od roku 2008 ve výši 15 %, se zaokrouhlením na celé 
koruny nahoru. Takto vypočtená záloha se sníží o 1/12 slevy na dani dle § 35 ba ZDP, 
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maximálně však do výše vypočtené zálohy. Zálohu nelze snížit o slevu na manžela 
a o částku daňového zvýhodnění dle § 35 d ZDP. Podmínkou pro uplatnění slev 
a zvýhodnění je podepsané prohlášení podle § 38 k odst. 4 (výjimku tvoří nerezident 
v ČR v § 38 h odst. 13).33 
 
2.2.6.2 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 
Po skončení zdaňovacího období zaměstnanec může požádat o provedení ročního 
zúčtování a daňového zvýhodnění a to za podmínek, že: 
• pobíral zdanitelnou mzdu od jednoho nebo více zaměstnavatelů, ale postupně 
za sebou, 
• podepsal prohlášení k dani řádně a včas, 
• písemně požádal o roční zúčtování posledního zaměstnavatele ve zdaňovacím 
období, nejpozději do 15. února následujícího roku, 
• předložil poslednímu zaměstnavateli Potvrzení o výši příjmů, sražených záloh 
a daňového zvýhodnění od předchozích zaměstnavatelů ve zdaňovacím období, 
• nepodal nebo není povinen podat přiznání. 
 
Pokud zaměstnanec požádá zaměstnavatele o výpočet daně a ročního zúčtování záloh 
a daňového zvýhodnění nejpozději do 1. 4. následujícího roku. Pokud vznikne 
zaměstnanci přeplatek na dani vyšší než 50 Kč, zaměstnavatel sníží nejbližší odvod 
záloh nebo požádá o vrácení. Nedoplatek na dani vzniklý z ročního vyúčtování 
se od zaměstnanců nevybírá. 
V případě, že zaměstnanec nepožádá o roční zúčtování, považuje se daňová povinnost 
za splněnou. 
 
2.2.7 Daňové přiznání 
Přiznání k dani z příjmu podává poplatník či plátce daně místně příslušnému 
finančnímu úřadu nejpozději do 1. 4. následujícího roku. Pokud zpracovává daňové 
přiznání daňový poradce, prodlužuje se tato lhůta o další tři měsíce, tedy do 1. 7. 
následujícího roku. 
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3 ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANI Z PŘÍJMU 
V praktické části této práce věnuje pozornost změnám v systému zdaňování příjmů ze 
závislé činnosti a funkčních požitků, které ovlivnily způsob výpočtu daně a její výši. 
S ohledem na rozsáhlost tohoto tématu se bakalářská práce zajímá o vývoj v letech 2008 až 2012 
a to pouze na příjmy plynoucí v rámci našeho území. V závěru kapitoly tato práce nastíní 
připravované změny pro následující rok 2013 - 2014. 
 
Současné podoba zdaňování příjmů vznikla z  důvodu nutnosti modernizace celého 
daňového systému a jeho přiblížení k evropským standardům. V platnost vešla k 1. 1. 1993 
v rámci vzniku nové daňové soustavy jako zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Daň 
z příjmů se rozdělila do dvou základních skupin, a to na daň z příjmů fyzických osob (která 
sloučila do té doby tzv. daň ze mzdy, daň z příjmů z literární a umělecké činnosti a daň z příjmů 
obyvatelstva) a daň z příjmů právnických osob (která sloučila odvody do státního rozpočtu, 
důchodovou daň a zemědělskou daň).34 Z počátku poměrně jednoduchý a přehledný zákon se tak 
díky více než 110 novelizacím v průběhu 19 let stal zdlouhavým a nepřehledným. 
K nejrozsáhlejším změnám došlo díky reformě veřejných financí, která nabyla účinnost dnem 
1. 1. 2008. Tato reforma novelizovala celkem 47 zákonů a vznikly tři nové, tzv. ekologické daně. 
V ZDP došlo ke zhruba 250 změnám, které měly dopad zejména na fyzické osoby. Cílem 
novelizace tohoto zákona bylo zjednodušení jeho aplikace při současném dodržení zásady, 
že žádná z příjmových skupin poplatníků nebude znevýhodněna.35 
 
3.1 Změny v zákoně v letech 2008 až 2012 
Tato kapitola se zabývá nejvýznamnějšími změnami v zákoně, které výrazně ovlivnily 
ať už způsob zdanění příjmů či výši slev na dani anebo jakkoliv změnily dosavadní 
podobu zákona.  
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3.1.1 Způsob zdanění 
Rok 2008 byl zásadní pro všechny poplatníky i plátce daně z příjmů. Největší změnou, 
která v tomto roce nastala, bylo zavedení lineární formy zdanění příjmů fyzických osob 
ve výši 15%. Do roku 2007 se příjem zdaňoval dle klouzavě progresivní stupnice, která 
rozdělovala výši příjmu poplatníka na čtyři pásma, a každé pásmo mělo různou výši 
sazby. Tyto procentní sazby se pohybovaly v roce 2007 v rozmezí od 12% do 32%, 
viz Tab. 3. Přechod od progresivního zdanění k jednotné sazbě daně ve výši 15% vedl 
ke znevýhodnění skupiny nízko příjmových poplatníků (základ daně od 0 Kč 
do 121 200 Kč), která doposud zdaňovala své příjmy sazbou 12% a naopak zvýhodnila 
skupinu střední (121 200 Kč do 331 200 Kč) a zejména vysoko příjmovou (základ daně 
331 200 Kč a více). U těchto skupin poplatníků totiž došlo ke snížení sazby daně, 
viz Tab. 2. V původním plánovaném reformě ZDP se počítalo se snížením výše sazby 
daně pro rok 2009 z 15 % na 12,5 %, avšak díky novelizaci zákona zůstala na stejné 
úrovni až dodnes. Zároveň se v roce 2008 snížily sazby, které převyšovaly hranici 15% 
u srážkové daně a u srážek záloh na daň u závislé činnosti.36 
 
Tabulka 2: Vývoj sazby daně od roku 2008 až 2012  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
2008 - 2012 
Sazba daně z 
příjmů FO ve výši 
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Tabulka 3: Vývoj sazby daně v letech 2006 a 2007  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Rok 2006 a 2007 
Základ daně 
od Kč do Kč 
Daň přesahující Ze základu 
0 121 200 12%   
121 200  218 400 14 544 Kč + 19% 121 200 Kč 
218 400 331 200 33 012 Kč + 25% 218 400 Kč 
331 200 a více 61 212 Kč + 32% 331 200 Kč 
 
3.1.2 Slevy na dani a daňové zvýhodnění37 
Jedním z cílů reformy veřejných financí bylo, aby žádná z příjmových skupin nebyla 
touto reformou znevýhodněna. Pro poplatníky, kteří byli zařazeni v roce 2007 
do nejnižší příjmové skupiny, však vzrostla sazba z 12 % na 15 %. Tuto nevýhodu 
kompenzovalo Ministerstvo financí ČR navýšením slev na dani a daňového zvýhodnění, 
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Tabulka 4: Vývoj slev na dani a daňového zvýhodnění  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Sleva na dani, 
daňové 
zvýhodnění /rok 
2007 2008 - 2009 2010 2011 2012 
Na poplatníka 7 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 23 640 Kč 24 840 Kč 
Na  
manželku/manžela 4 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 
Na 
manželku/manžela 
s III. stupněm 
postižení 
8 400 Kč 49 680 Kč 49 840 Kč 49 840 Kč 49 840 Kč 
Částečný invalidní 
důchod/ Invalidita 
I. a II. stupně 




3 000 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 
Držitel průkazu 
ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 
Student 2 400 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 
Vyživované dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 11 604 Kč 11 604 Kč 13 404 Kč 
Maximální výše 
daňového bonusu 30 000 Kč 52 200 Kč 52 200 Kč 52 200 Kč 60 300 Kč 
 
 
Jak je z tabulky patrné, nárůst mezi rokem 2007 a 2008 je vysoký. Sleva na poplatníka 
vzrostla na více než trojnásobnou hodnotu ze 7 200 Kč na 24 840 Kč. Od roku 2008 
se výše slev pohybuje na stejné úrovni. Pouze v roce 2011 byla tato sleva snížena o 100 
Kč měsíčně, jednalo se o tzv. protipovodňové opatření, kdy takto ušetřené peníze 
směřovaly právě na protipovodňové opatření a odstraňování škod po záplavách.38 
Díky zrušení společného zdanění manželů došlo v roce 2008 k navýšení slevy na 
manžela/ manželku ve společné domácnosti z původních 4 200 Kč na dnešních 24 840 
Kč. Zároveň se zvýšil limit pro uplatnění této slevy. V roce 2007 byla výše limitu 
38 040 Kč a od roku 2008 do současnosti činí tento limit částku 68 000 Kč. 
Díky důchodové reformě v roce 2009 došlo v roce 2010 ke sjednocení pojmů, čímž 
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se zrušilo členění na částečný a plný invalidní důchod a vzniklo dělení na invaliditu I. 
a II. stupně. Tato změna názvů však neměla vliv na výši slev.  
 
U daňového zvýhodnění na dítě došlo kromě změny jeho výše také ke změně maximální 
výše daňového bonusu. V roce 2007 činil tento limit částku 30 000 Kč, v následujícím 
roce vzrostl na výši 52 200 Kč. V roce 2010 dochází u daňového zvýhodnění na dítě 
k nárůstu 924 Kč. V roce 2012 pak dochází k dalšímu růstu o 1 800 Kč v důsledku 
zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14%, což mění zároveň maximální výši daňového 
bonusu na částku 60 300 Kč. 
3.1.3 Superhrubá mzda 
V roce 2008 došlo k zavedení pojmu tzv. superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je hrubá 
mzda zvýšená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které 
je povinen platit zaměstnavatel z objemu celkových mezd ve výši 34%. Důvodem jejího 
zavedení byla především snaha o průhlednost mzdových nákladů a zahrnutí těchto 
nákladů na výplatní pásku zaměstnance.39 
3.1.4 Společné zdanění manželů 
Zároveň přestal fungovat institut společného zdanění manželů, protože s jednotnou 
sazbou daně pozbyl svůj smysl. Jistou kompenzací bylo navýšení slevy na manžela/ 
manželku, jejichž příjmy nepřesahují zákonem stanovenou mez.40 
3.1.5 Příjemci starobního důchodu 
Pro příjemce starobního důchodu bylo umožněno uplatnit základní slevu na dani 
na poplatníka a to bez ohledu na to, kterému datu jim byl starobní důchod přiznán a bez 
ohledu na jeho vyplacenou výši. Zvýšil se limit osvobozených příjmů z tohoto důchodu. 
Od 1. 1. 2011 musí pracující důchodce, jehož celkový příjem přesahuje částku 840 000 
Kč za kalendářní rok, tento příjem zdanit.41 
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3.1.6 Zrušení minimálního základu daně 
Minimální základ daně prakticky ztratil svůj význam, protože při nově zavedených 
změnách ve výši slev a daňového zvýhodnění by při výpočtu daně z minimálního 
základu daně byla při uplatnění základní slevy daň vždy nulová.42 
3.1.7 Sociální a zdravotní pojištění 
Odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění zaznamenal dvě velké změny, a to 
stanovení maximálního vyměřovacího základu a změny v procentuálních sazbách 
u sociálního pojištění. 
3.1.7.1 Maximální vyměřovací základ 
Díky reformě veřejných financí v roce 2008 došlo k zavedení tzv. maximálního 
vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Tento základ se 
počítá jako x-násobek průměrné mzdy. Výše tohoto násobku se liší podle roku, zároveň 
průměrná mzda se liší každoročně. Díky vzniku maximálního vyměřovacího základu 
pro odvod pojistného vznikla možnost, jak efektivně snížit daňový základ. Pokud 
poplatník dosáhne tohoto limitu, už po zbytek zdaňovacího období není povinen 
jak plátce, tak poplatník dále hradit pojistné na zdravotní a sociální pojištění.43 
 
Tabulka 5: Výše maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
  
Výše stropu pro 
odvody pojistného Poznámka 
2008 1 034 880 Kč 48 · 21 560 Kč 
2009 1 130 640 Kč 48 · 23 555 Kč 
2010 1 707 048 Kč 72 · 23 709 Kč 
2011 1 781 280 Kč 72 · 24 740 Kč 
SP 1 206 576 Kč 48 · 25 137 Kč 
2012 
ZP 1 809 864 Kč 72 · 25 137 Kč 
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3.1.7.2 Vývoj procentuálních sazeb sociálního pojištění 
Ve vývoji výše procentuálních sazeb u sociálního pojištění došlo v roce 2009 ke snížení 
z 26 % na 25 % u zaměstnavatele a z 8 % na 6,5 % u zaměstnance, viz Tab. 6. Tato 
změna pozitivně ovlivnila výši daňového základu a výslednou daňovou povinnost 
poplatníka.44 
 
Tabulka 6: Vývoj sazeb sociálního a zdravotního pojištění45 







2007 26 % 9 % 35 % 8 % 4,5 % 12,5 % 
2008 26 % 9 % 35 % 8 % 4,5 % 12,5 % 
2009 25 % 9 % 34 % 6,5 % 4,5 % 11 % 
2010 25 % 9 % 34 % 6,5 % 4,5 % 11 % 
2011 25 % 9 % 34 % 6,5 % 4,5 % 11 % 
2012 25 % 9 % 34 % 6,5 % 4,5 % 11 % 
  
3.1.8 Algoritmus výpočtu daně v roce 2007 a 2008 
Jednou z největších změn byla změna výpočtu daňové povinnosti. V roce 2007 se 
od hrubé mzdy odečítala výše sraženého sociálního a zdravotního pojištění 
za zaměstnance, zatímco v roce 2008 se základ daně stanovil jako hrubá mzda navýšená 
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Tabulka 7: Roční zúčtování daně z příjmu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
2007 2008 
Hrubý roční příjem Hrubý roční příjem 
- Pojistné za zaměstnance 
(12,5 % z hrubé mzdy) 
+ Pojistné hrazené zaměstnavatelem 
(35 % z hrubé mzdy) 
1. dílčí základ daně 1. dílčí základ daně 
- Nezdanitelné části § 15 ZDP - Nezdanitelné části § 15 ZDP 
Základ daně Základ daně 
x Sazba daně § 16 ZDP 
Základ daně 





0 121 200 12%   
121 200 218 400 14 544 + 19% 121 200 
218 400 331 200 33 012 + 25% 218 400 
331 200 a více 61 212 + 32% 331 200 
x Sazba daně 15 % § 16 ZDP 
= Daň = Daň 
- Slevy na dani § 34 ba) ZDP - Slevy na dani § 34 ba) ZDP 
- Daňové zvýhodnění § 35 c) ZDP - Daňové zvýhodnění § 35 c) ZDP 
- Sražené měsíční zálohy - Sražené měsíční zálohy 
















3.2 Připravované změny ZDP 
Nejbližší připravovanou změnou v rámci ZDP je zřízení tzv. jednoho inkasního místa, 
které sloučí výběr daní a sociálního a zdravotního pojištění pod jednu střechu. V praxi 
to znamená, že dojde ke zřízení finančního ředitelství, 14 finančních úřadů v krajských 
městech a specializovaný finanční úřad. Zároveň dojde ke zrušení stávající úpravy daně 
z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění a vzniku jednoho společného zákona.46 
V původním návrhu se počítalo s účinností reformy od 1. 1. 2013, avšak vláda toto 
datum odložila až na rok 2014.47 
 
Cílem připravovaných změn je především dosáhnout: 
• snížení administrativních nákladů, 
• zjednodušení a lepší orientace v zákoně,  
• odstranění nesystémových výjimek,  
• sblížení základu DPFO, sociálního a zdravotního pojištění, 
• použití daňového řádu jako jednotného předpisu, 
• přiznání na jednom formuláři, platba na jeden účet48. 
 
 
Co tedy čeká zaměstnance v důsledku zavedení reformy? 
• Základem daně bude opět hrubá mzda, superhrubá mzda zanikne. 
• Sazba daně vzroste na 19 %. 
• Zdravotní pojištění vzroste ze 4,5 % na 6,5 %. 
• Odvod daně i pojistného se bude vypočítávat z hrubé mzdy. 
• Základní sleva na poplatníka lze uplatnit pouze u poplatníka, který má příjmy do 
výše 4násobku průměrné mzdy měsíčně. 
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• Ruší se daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů (stravenky, režijní 
jízdenky, firemní ubytování atd.) a nahrazuje se tzv. výdajovým paušálem ve 
výši 3 000 Kč ročně.49 
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4 VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI 
Tato část bakalářské práce je rozdělena na dvě podkapitoly, kde první se zabývá 
výpočtem daňové povinnosti ze závislé činnosti dle § 6 ZDP u různých skupin 
daňových poplatníků, kteří jsou rezidenty České republiky a kterým plynou příjmy 
v rámci našeho státu. Druhá kapitola pak porovnává vývoj výsledné daňové povinnosti 
u jednotlivých poplatníků při využití základní slevy, resp. slevy na manželku a děti. 
Dále se zabývá vývojem míry zdanění mzdy a poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé. 
Výsledky jsou zobrazeny graficky a následně okomentovány. 
 
Pro tyto účely nám postačí tři modelové příklady poplatníka s nízkým, středním 
a vysokým příjmem, u kterého se vypočítává daňová povinnost pro jednotlivé roky 
2007 až 2012. Poplatník je zaměstnán pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého 
podepsal prohlášení k dani, a neplynou mu žádné ostatní příjmy dle ZDP. Výpočet 
daňové povinnosti je proveden dvojím způsobem. A to jako výpočet daňové povinnosti 
při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka anebo jako výpočet daňové povinnosti 
poplatníka uplatňujícího kromě základní slevy na poplatníka, také slevu na manželku 
bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění na své dvě děti. 
 
4.1 Výpočet výsledné daňové povinnosti 
Tato kapitola se zabývá výpočtem výsledné daňové povinnosti u tří skupin poplatníků, 
poplatníka s nízkým, středním a vysokým příjmem. Cílem této části je porovnání 
výsledné daňové povinnosti v závislosti na výši příjmů s důrazem na změny ZDP, které 
nabyly účinnosti 1. 1. 2008. 
 
Modelového poplatníka představuje pan Jan Novotný, který je od roku 2005 zaměstnán 
u společnosti XY, a.s. Pan Novotný je ženatý, jeho manželka je na mateřské dovolené 
s dvěma dětmi. Je zaměstnán pouze u jednoho zaměstnavatele v rámci jednoho účetního 
období, u kterého podepsal prohlášení k dani, a neplynou mu žádné další příjmy dle 
ZDP. Výpočet daňové povinnosti je proveden dvojím způsobem. A to jako výpočet 
daňové povinnosti při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka anebo jako výpočet 
44 
 
daňové povinnosti poplatníka uplatňujícího kromě základní slevy na poplatníka, také 
slevu na manželku bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění na své dvě děti. 
 




P1  poplatník s příjmem ve výši 120 000 Kč ročně 
P2  poplatník s příjmem ve výši 330 000 Kč ročně 
P3  poplatník s příjmem ve výši 2 160 000 Kč ročně 
 
4.1.1 Poplatník s nízkým příjmem P1 
a) V tomto případě pan Jan Novotný představuje zástupce poplatníků s nízkým příjmem. Jeho 
hrubý roční příjem činí 120 000 Kč a při výpočtu daně si uplatňuje pouze základní slevu 
na poplatníka, viz tabulka níže. 
 
Tabulka 8: Výpočet čisté mzdy u poplatníka s nízkým příjmem při uplatnění 
základní slevy na poplatníka (částky jsou v Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
2007 2008 2009 - 2010 2011 2012 
Hrubá roční mzda 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 
Sociální pojištění - zaměstnanec 9 600 9 600 7 800 7 800 7 800 
Sociální pojištění - zaměstnavatel 31 200 31 200 30 000 30 000 30 000 
Zdravotní pojištění - zaměstnanec 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 
Zdravotní pojištění - zaměstnavatel 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 
Základ daně 105 000 162 000 160 800 160 800 160 800 
Daň před slevami 12 600  24 300 24 120 24 120 24 120 
Sleva na poplatníka 7 200 24 840 24 840 23 640 24 840 
Daň po slevách 5 400 0 0 480 0  
Čistý roční příjem 99 600 105 000 106 800 106 320 106 800 







Rozdíl mezi výší daně před slevami v roce 2007 a výší v následujících letech je dán progresivním 
způsobem zdanění mzdy, kdy se poplatník s hrubou roční mzdou nacházel v prvním pásmu 
zdanění 12% sazbou daně. Kdežto v letech 2008 až do současnosti se jeho základ daně počítal 
s 15% sazbou daně. Změnil se také algoritmus výpočtu daně. V roce 2007 se od hrubé mzdy 
odčítalo sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem a z takto stanoveného základu daně 
se daň vypočítala vynásobením příslušné daňové sazby dle výše příjmu, v tomto případě 12 %. 
Zatímco v následujících letech se základ daně stanovoval z tzv. superhrubé mzdy, kdy k hrubé 
mzdě přičetla výše sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a takto 
stanovený základ daně se vynásobil jednotnou sazbou daně ve výši 15 % bez ohledu na výši 
dosaženého příjmu. Přestože byla vypočtená daň před slevami v roce 2007 skoro o polovinu nižší 
než v následujících letech, výsledná daňová povinnost byla naopak nejvyšší. To je dáno zvýšením 
slev na poplatníka, a proto v roce 2007 vyšla daňová povinnost ve výši 5 400 Kč, zatímco 
v ostatních letech vyšla nulová daňová povinnost. Za zmínku stojí také změna výše sociálního 
pojištění, která v roce 2009 klesla z 8 % na dnešních 6,5 %, což pozitivně ovlivnilo výši čistého 
ročního příjmu. V našem případě to znamenalo snížení základu daně o 1 200 Kč oproti 

















b) Hrubý roční příjem pana Novotného činí opět 120 000 Kč, avšak při výpočtu daně, 
si uplatňuje jak slevu na poplatníka, tak i na manželku a dvě děti, viz tabulka níže. 
 
Tabulka 9: Výpočet čisté mzdy u poplatníka s nízkým příjmem a uplatněním slevy 
na poplatníka, na manželku a dvě vyživované děti (částky jsou v Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 
Hrubá roční mzda 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 
Sociální pojištění - 
zaměstnanec 9 600 9 600  7 800 7 800  7 800  7 800  
Sociální pojištění - 
zaměstnavatel 31 200 31 200  30 000 30 000 30 000 30 000 
Zdravotní pojištění - 
zaměstnanec 5 400  5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 
Zdravotní pojištění - 
zaměstnavatel 10 800 10 800  10 800 10 800 10 800 10 800 
Základ daně 105 000 162 000  160 800  160 800  160 800 160 800 
Daň před slevami 12 600  24 300 24 120 24 120 24 120 24 120 
Sleva na poplatníka 7 200 24 840 24 840 24 840 23 640  24 840 
Sleva na manželku 4 200 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 
Daň po slevách 1 200 0 0 0 480 0 
Daňové zvýhodnění na 
dítě 12 000 21 360 21 360 23 208 23 208 26 808 
Daň po uplatnění 
slevy/daň. bonusu -10 800 -21 360 -21 360 -23 208 -23 208 -26 808 
Čistý roční příjem 115 800 126 360 128 160 130 008 130 008 133 608 
Celkový odvod státu 30 000 19 440 16 440 14 592 14 592 10 992 
 
Komentář: 
V tomto příkladu došlo ke změně ve výpočtu díky uplatnění slevy na manželku v domácnosti bez 
vlastních příjmů a daňového zvýhodnění na dvě vyživované děti. Po uplatnění slev vyšla daň 
v minusových hodnotách, avšak protože zákon neumožňuje, aby došlo k přeplatku na dani 
v důsledku slev na dani, je výše daně nulová. Až díky zvýhodnění na dvě děti vznikl poplatníkovi 
daňový bonus, který zvýšil jeho čistý roční příjem nad rámec hrubé mzdy. Pro poplatníky 
zařazené v roce 2007 do nejnižší příjmové skupiny na základě výpočtu nezpůsobila daňová 




4.1.2 Poplatník se středním příjmem P2 
Druhým příklad vychází z výpočtu pro stejného poplatníka pana Jana Novotného, nyní však  
představuje skupinu poplatníků se středním příjmem. Jeho hrubá roční mzda činí 330 000 Kč.  
 
a) V prvním případě pan Novotný uplatňuje pouze slevu na poplatníka, viz tabulka níže.  
 
Tabulka 10: Výpočet čisté mzdy u poplatníka se středním příjmem při uplatnění 
základní slevy na poplatníka (částky jsou v Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
2007 2008 2009 - 2010 2011 2012 
Hrubá roční mzda 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000 
Sociální pojištění - zaměstnanec 26 400 26 400 21 450 21 450 21 450 
Sociální pojištění - zaměstnavatel 85 800 85 800 82 500 82 500 82 500 
Zdravotní pojištění - zaměstnanec 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 
Zdravotní pojištění - zaměstnavatel 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 
Základ daně 288 800 445 500 442 200 442 200 442 200 
Daň před slevami 50 612 66 825 66 330 66 330 66 330 
Sleva na poplatníka 7 200 24 840 24 840 23 640 24 840 
Daň po slevách 43 412 41 985 41 490 42 690 41 490 
Čistý roční příjem 245 338 246 765 252 210 251 010 252 210 
Celkový odvod státu 174 388 154 185 145 440 146 640 145 440 
 
Komentář: 
Daň před slevami zaznamenala nárůst o 16 213 Kč oproti roku 2007 díky změně způsobu 
výpočtu daně. V roce 2007 spadal základ daně ve výši 288 800 Kč do třetího daňového pásma 
a výše daně se vypočetla jako rozdíl základu daně (od hrubé mzdy se odečetlo sociální a zdravotní 
pojištění za zaměstnance) a částky stanovené v zákoně dle § 16 ZDP platného do 31. 12. 2007, 
to je 218 400 Kč, čímž se vzniklý rozdíl vynásobil sazbou daně ve výši 25 %. Konečný základ 
daně vznikl součtem vynásobeného rozdílu daňovou sazbou a částkou stanovenou v zákoně, 
v tomto případě ve výši 33 012 Kč. [(330 000 – (26 400 + 14 850) - 218 400) x 0,25]. 
Při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka je čistý roční příjem nejvyšší v roce 2008. 
V následujících letech je výše ročního příjmu na podobné úrovni. Mírný nárůst po roce 2008 byl 
způsoben snížením sazby sociálního pojištění. V roce 2011 došlo k dočasnému snížení slevy na 
poplatníka o 1 200 Kč. 
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b) Hrubý roční příjem pana Novotného činí opět 330 000 Kč, avšak při výpočtu daně 
si uplatňuje jak slevu na poplatníka, tak i na manželku a dvě děti, viz tabulka níže. 
 
Tabulka 11: Výpočet čisté mzdy u poplatníka se středním příjmem při uplatnění 
slevy na poplatníka, na manželku a dvě vyživované děti (částky jsou v Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 
Hrubá roční mzda 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000 
Sociální pojištění - 
zaměstnanec 26 400 26 400 21 450 21 450 21 450 21 450 
Sociální pojištění - 
zaměstnavatel 85 800 85 800 82 500 82 500 82 500 82 500 
Zdravotní pojištění - 
zaměstnanec 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 
Zdravotní pojištění - 
zaměstnavatel 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700 
Základ daně 288 800 445 500 442 200 442 200 442 200 442 200 
Daň před slevami 50 612 66 825 66 330 66 330 66 330 66 330 
Sleva na poplatníka 7 200 24 840 24 840 24 840 23 640 24 840 
Sleva na manželku 4 200 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 
Daň po slevách 39 212 17 145 16 650 16 650 17 850 16 650 
Daňové zvýhodnění na 
dítě 12 000 21 360 21 360 23 208 23 208 26 808 
Daň po uplatnění 
slevy/daň. bonusu 27 212 -4 215 -4 710 -6 558 -5 358 -10 158 
Čistý roční příjem 261 538 292 965 298 410 300 258 299 058 303 858 
Celkový odvod státu 190 588 107 985 99 240 97 392 98 592 93 792 
 
Komentář: 
Při uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti vznikla poplatníkovi v roce 2007 
daňová povinnost ve výši 27 212 Kč, po zvýšení slev a daňových zvýhodnění v roce 2008 naopak 
vznikl daňový bonus, který obdrží prostřednictvím svého zaměstnavatele na výplatní pásce. Jeho 
výše postupem času roste a to díky zvyšování daňového zvýhodnění na dítě. V roce 2011 došlo 
k dočasnému snížení slevy na poplatníka o tzv. povodňovou stokorunu, což ovlivnilo výši daně 
po slevách, která vzrostla o 1 200 Kč oproti předchozímu období. V následujícím roce však toto 
opatření přestalo platit a sleva se opět zvýšila na svou původní hodnotu. Lze tvrdit, že pro skupinu 




4.1.3 Poplatník s vysokým příjmem P3 
V tomto případě představuje pan Jan Novotný zástupce poplatníků s vysokým příjmem. Jeho 
hrubý roční příjem ze zaměstnání činí 2 160 000 Kč.  
 
a) V prvním výpočtu pan Novotný uplatňuje pouze slevu na poplatníka, ve druhém případě 
uplatňuje navíc slevu na manželku žijící ve společné domácnosti a daňového zvýhodnění 
na jeho dvě vyživované děti, viz tabulka níže. 
 
Tabulka 12: Výpočet čisté mzdy u poplatníka s vysokým příjmem při uplatnění 
základní slevy na poplatníka (částky jsou v Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Hrubá roční mzda 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 
Sociální pojištění - 
zaměstnanec 172 800 82 791 73 492 110 959 115 784 96 527 
Sociální pojištění - 
zaměstnavatel 561 600 269 069 282 660 426 762 445 320 313 710 
Zdravotní pojištění - 
zaměstnanec 97 200 46 570 50 879 76 818 80 158 81 444 
Zdravotní pojištění - 
zaměstnavatel 194 400 93 136 101 758 153 635 160 316 162 888 
Základ daně 1 890 000 2 522 300 2 544 500 2 740 400 2 765 700 2 636 600 
Daň před slevami 560 028 378 345 381 675 411 060 414 855 395 490 
Sleva na poplatníka 7 200 24 840 24 840 24 840 23 640 24 840 
Daň po slevách 552 828 353 505 356 835 386 220 391 215 370 650 
Čistý roční příjem 1 337 172 1 677 134 1 678 794 1 586 003 1 572 843 1 611 379 
Celkový odvod státu 1 287 228 705 365 712 987 923 941 952 319 780 887 
 
Komentář: 
Výpočet čisté mzdy byl v tomto případě ovlivněn stanovením stropů pro odvod sociálního 
a zdravotního pojištění, které začalo platit od roku 2008. V roce 2007 žádné takové opatření 
neexistovalo, a tudíž se toto pojištění vypočítalo běžně z hrubé mzdy.  
 
Výše příjmu poplatníka spadá do čtvrté kategorie, základ daně byl stanoven jako rozdíl upravené 
hrubé mzdy (snížené o sociální a zdravotní pojištění) a částkou stanovenou v zákoně ve výši 
331 200 Kč. Tento základ daně byl zdaněn 32 % a k němu se přičetla částka dle zákona ve výši 
61 212 Kč. [(2 160 000 – (172 800 + 97 200) – 331 200) x 0, 32]. 
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V roce 2008 došlo ke stanovení maximální částky pro odvod pojistného na 1 034 880 Kč, 
48násobek průměrné mzdy, a protože ji v tomto období poplatník převýšil, jeho hrubá mzda byla 
ve výši 2 160 000 Kč, jako základ pro výpočet odvodů byla použita maximální částka. Rovněž 
tomu bylo v následujících letech, avšak maximální částky se měnily podle vývoje průměrné 
mzdy. V roce 2010 došlo k navýšení z 48násobku na 72násobek průměrné mzdy. V letošním roce 
došlo k rozdělení maximální částky pro odvod pojistného, u sociálního pojištění se tento strop 
snížil na 1 206 576 a u zdravotního pojištění naopak vzrostl na 1 809 864 Kč. Tato změna vedla 
ke značnému snížení základu daně a výsledné daňové povinnosti. 
 
b) V druhém případě při stejném hrubém ročním příjmu uplatňuje pan Novotný navíc slevu 
na manželku žijící ve společné domácnosti a daňového zvýhodnění na jeho dvě vyživované 
děti, viz tabulka níže. 
 
Tabulka 13: Výpočet čisté mzdy u poplatníka s vysokým příjmem při uplatnění 
slevy na poplatníka, na manželku a dvě vyživované děti (částky jsou v Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 
Hrubá roční 
mzda 2 160 000  2 160 000 2 160 000  2 160 000 2 160 000 2 160 000 
Sociální pojištění - 
zaměstnanec 172 800 82 791 73 492 110 959 115 784 96 527 
Sociální pojištění - 
zaměstnavatel 561 600 269 069 282 660 426 762 445 320 313 710 
Zdravotní pojištění 
- zaměstnanec 97 200 46 570 50 879 76 818 80 158 81 444 
Zdravotní pojištění 
- zaměstnavatel 194 400 93 136 101 758 153 635 160 316 162 888 
Základ daně 1 890 000 2 522 300 2 544 500  2 740 400 2 765 700 2 636 600 
Daň před slevami 560 028 378 345 381 675 411 060 414 855 395 490 
Sleva na 
poplatníka 7 200 24 840 24 840 24 840 23 640 24 840 
Sleva na manželku 4 200 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 
Daň po slevách 548 628 328 665 331 995 361 380 366 375 345 810 
Daňové 
zvýhodnění na dítě 12 000 21 360 21 360 23 208 23 208 26 808 
Daň po uplatnění 
slevy/daň. bonusu 536 628 307 305 310 635 338 172 343 167 319 002 
Čistý roční příjem 1 353 372  1 723 334 1 724 994  1 634 051 1 620 891 1 663 027 
Celkový odvod 




Daňová reforma účinná od 1. 1. 2008 zavedla jednotnou sazbu daně pro všechny. Nelze 
však říci, že reforma měla stejný dopad na všechny skupiny poplatníků.  
 
U poplatníků s nízkým příjmem, v případě využití pouze základní slevy na poplatníka, 
došlo ke snížení výsledné daňové povinnosti. Při uplatnění pouze základní slevy vyšla 
nulová daňová povinnost, protože reformní navýšení byl tak vysoké, že v tomto případě 
pokrylo výši daně před slevami. V případě využití slevy na manželku a zvýhodnění na 
děti byl vzniklý daňový bonus reformě vždy vyšší. Přestože došlo u této skupiny 
poplatníků k navýšení sazby daně z 12% na 15%, opatření MF ČR tuto nevýhodu řádně 
kompenzovalo a ve výsledku si poplatník po reformě polepšil. 
 
U skupiny poplatníků se středním příjmem a uplatnění pouze základní slevy došlo 
ke snížení daňové povinnosti průměrně pouze o 3 %, což představuje nejmenší pozitivní 
dopad reformy. Při uplatnění navíc slevy na manželku a zvýhodnění na děti už byl tento 
dopad podstatně viditelnější. Ještě v roce 2007 vyšla poplatníkovi daňová povinnost 
ve výši 27 212 Kč, zatímco v následujících letech dosáhl poplatník na daňový bonus 
4 215 Kč až 10 158 Kč. V roce 2011 se projevilo snížení základní slevy na poplatníka 
o tzv. protipovodňovou sto korunu, čímž se snížil daňový bonus o 1 200 Kč oproti 
předcházejícímu roku. V letech 2010 a 2012 byl dosažený bonus vyšší než v roce 2007. 
Toto bylo způsobenou zvýšením daňového zvýhodnění na dítě, v roce 2010 o necelé 
2 000 Kč, v roce 2012 o 3 600 Kč. 
 
Vysoko příjmoví poplatníci jednoznačně na reformě profitovali, a to díky stanovení 
maximálních částek pro odvod pojistného. Ti, kteří tohoto limitu dosáhli, snížili svůj 
základ daně a výslednou povinnost o částku, která byla nad limit, oproti roku 2007, 
protože před reformou žádný podobný limit neexistoval. Což mělo v našem případě 
výsledek ve snížení daňové povinnosti u poplatníka uplatňujícího pouze základní slevu 
o částku průměrně 200 000 Kč oproti roku 2007 a u poplatníka uplatňujícího navíc 





4.2 Analýza zdanění jednotlivých poplatníků 
Tato část práce se zabývá porovnáním vývoje výsledné daňové povinnosti 
u jednotlivých poplatníků při využití základní slevy, resp. slevy na manželku a děti. 
Dále se zabývá vývojem míry zdanění mzdy a poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé. 
Výsledky jsou zobrazeny graficky a okomentovány. 
4.2.1 Dopad daňové reformy na výši zdanění poplatníka 
V následujících grafech je názorně zobrazen vývoj výsledné daňové povinnosti 
poplatníka s nízkým, středním a vysokým ročním příjmem od roku 2007 do roku 2012. 
Díky tomu můžeme pozorovat a analyzovat dopad reformy v roce 2008. 
 
Vysvětlivky: 
P1  poplatník s příjmem ve výši 120 000 Kč ročně 
P2  poplatník s příjmem ve výši 330 000 Kč ročně 
P3  poplatník s příjmem ve výši 2 160 000 Kč ročně 
HM  hrubá mzda 
















4.2.1.1 Dopad daňové reformy na výši zdanění poplatníka uplatňujícího pouze 
základní slevu 
 
Graf 1: Vývoj zdanění poplatníka uplatňujícího pouze základní slevu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Tabulka 14: Výsledná daňová povinnost poplatníka uplatňujícího pouze základní 
slevu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 v Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
P1 5 400   0   0   0   480   0   
P2 43 412   41 985   41 490   41 490   42 690   41 490   
P3 552 828   353 505   356 835   386 220   391 215   370 650   
 
Z grafu č. 1 je patrný vývoj zdanění u jednotlivých poplatníků a snadno z něj vyčteme 
dopad reformy na výši jejich zdanění. Největší dopad měla reforma pro vysoko 
příjmovou skupinu poplatníků, která dosáhla na maximální limit pro odvod pojistného. 
V našem případě jsme zaznamenali snížení daňové povinnosti o 36 %. Mimo jiné je 
tento fakt způsoben samozřejmě snížením sazby daně. V roce 2007 byla tato výše 
příjmů zdaňována sazbou ve výši 32 % ze základu daně (tzv. hrubé mzdy mínus 
pojistné zaměstnavatele). Zatímco po reformě se tato výše příjmů zdaňovala sazbou ve 
výši 15 % ze základu daně (tzv. superhrubá mzda, hrubá mzda plus pojistné hrazené 
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zaměstnavatelem), reálně se tak jedná o zdanění ve výši zhruba 21 % ve srovnání 
se sazbou před reformou. 
 
4.2.1.2 Dopad daňové reformy na výši zdanění poplatníka uplatňujícího slevu na 
poplatníka, manželku a dvě děti 
 
Graf 2: Vývoj zdanění poplatníka uplatňujícího základní slevu, slevu na manželku 
a dvě děti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Tabulka 15: Výsledná daňová povinnost u poplatníka uplatňujícího základní slevu, 
slevu na manželku a dvě děti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 v Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
P1 
-10 800   -21 360   -21 360   -23 208   -23 208   -26 808   
P2 27 212   -4 215   -4 710   -6 558   -5 358   -10 158   
P3 536 628   307 305   310 635   338 172   343 167   319 002   
 
Reforma ZDP přinesla v roce 2008 poměrně značné navýšení slev na dani a daňového 
zvýhodnění, což je samo o sobě přínosem pro všechny skupiny daňových poplatníků. 
Poplatník P1 při uplatnění výše zmíněných slev a daňových zvýhodnění dosáhl 
v každém roce daňového bonusu. Rozdíl mezi výší bonusu před reformou a po reformě 
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je dvojnásobný a postupně času mírně roste. Z grafu č. 2 je patrné, že nejmenší 
prospěch z reformy měla skupina poplatníků se středním příjmem. Pozitivní dopad pro 
skupinu poplatníků P3 se díky uplatnění slev na poplatníka a manželku a daňového 
zvýhodnění na dvě děti ještě zvýraznil. Z grafu je jasné, jak velký dopad reforma měla 
právě na tuto skupinu. 
 




Míra zdanění je vypočtena jako poměr sražených odvodů (daň a sociální a zdravotní 
pojištění) ze mzdy zaměstnance a hrubé mzdy, vynásobené 100. Tato hodnota vyjadřuje 
kolik procent z hrubé mzdy zaměstnance je odvedeno státu a zdravotní pojišťovně ze 
mzdy zaměstnance. 
 
4.2.2.1 Vývoj míry zdanění u poplatníka uplatňujícího pouze základní slevu 
 
Graf 3: Vývoj míry zdanění u poplatníka uplatňujícího základní slevu 





Tabulka 16: Vývoj míry zdanění u poplatníka uplatňujícího základní slevu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 v % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
P1 17,00 12,50 11,00 11,00 11,40 11,00 
P2 25,66 25,22 23,57 23,57 23,94 23,57 
P3 38,09 22,35 22,28 26,57 27,18 25,40 
 
Míra zdanění je tím vyšší, čím je hrubá mzda poplatníka vyšší. Po reformě se tato míra 
snížila u všech skupin poplatníků. Asi nejzajímavější je vývoj u skupiny poplatníků 
s vysokým příjmem P3, kdy se míra zdanění snížila asi o 16 % oproti roku 2007, 
a v následujících letech se zvyšovala, až v 2012 došlo opět k jejímu snížení. Tento 
vývoj je dán tím, že se měnil způsob stanovení maximální částky pro odvod pojistného. 
V roce 2008 a 2009 se stanovil jako 48násobek průměrné mzdy, v roce 2010 a 2011 
jako 72násobek průměrné mzdy a v roce 2012 jako 42násobek průměrné mzdy 
u sociálního pojištění a 72násobek průměrné mzdy u zdravotního pojištění. 
 
4.2.2.2 Vývoj míry zdanění u poplatníka uplatňujícího základní slevu, slevu 
na manželku a dvě děti 
 
Graf 4: Vývoj míry zdanění u poplatníka uplatňujícího základní slevu, slevu 
na manželku a dvě děti 




Tabulka 17: Vývoj míry zdanění u poplatníka uplatňujícího základní slevu, slevu 
na manželku a dvě děti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 v % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
P1 3,50 -5,30 -6,80 -8,34 -8,34 -11,34 
P2 25,75 11,22 9,57 9,01 9,38 7,92 
P3 37,34 20,22 20,14 24,35 24,96 23,01 
 
Při uplatnění více slev došlo u všech skupin poplatníků ke snížení míry zdanění. Vývoj 
tohoto trendu je zobrazen v grafu č. 4, viz výše. U nízko příjmové skupiny došlo vlivem 
uplatnění slev k záporné míře zdanění, výše daňové povinnosti byla v tomto případě 
nulová, naopak jim vznikl nárok na daňový bonus. Středně příjmová skupina dosáhla 
míry zdanění pohybující se okolo 10 %, přitom je viditelný mírný klesající trend. 
U vysoko příjmové skupiny došlo v roce 2008 k téměř poloviční míře zdanění oproti 
předchozímu roku. Tím se nám opět potvrdil velmi pozitivní dopad reformy pro tuto 
skupinu poplatníků. 
 
4.2.3 Vývoj poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé 
Poměr čisté mzdy ke mzdě hrubé nám poskytuje přehled o tom, jaký podíl má čistý 
příjem ve srovnání s výší hrubé mzdy. Pokud poměr vychází roven 1, pak se čistá mzda 











4.2.3.1 Vývoj poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé u poplatníka uplatňujícího pouze 
základní slevu 
 
Graf 5: Vývoj poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé u poplatníka uplatňujícího pouze 
základní slevu 
  (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Tabulka 18: Vývoj poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé u poplatníka uplatňujícího 
pouze základní slevu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
P1 0,83 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 
P2 0,74 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 
P3 0,62 0,78 0,78 0,73 0,73 0,75 
 
Poplatník P1 dosáhl nejvyššího poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé. Ze své hrubé mzdy 
odvádí nejnižší podíl ze všech tří poplatníků, avšak výše příjmů je také nejnižší. 
U poplatníka P2 došlo k výraznému poklesu v roce 2008, kdy ze své mzdy odvedl větší 
podíl, než tomu bylo v roce 2007. Z tohoto ukazatele vyplývá, že se skupině poplatníků 
P2 díky reformě snížil čistý příjem. 
U poplatníka P3 můžeme pozorovat nárůst poměru v roce 2008, následné menší snížení 
v roce 2010. 
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4.2.3.2 Vývoj poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé u poplatníka uplatňujícího 
základní slevu, slevu na manželku a dvě děti 
 
Graf 6: Vývoj poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé u poplatníka uplatňujícího 
základní slevu, slevu na manželku a dvě děti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Tabulka 19: Vývoj poměru čisté mzdy ke mzdě hrubé u poplatníka uplatňujícího 
základní slevu, slevu na manželku a dvě děti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
P1 0,97 1,05 1,07 1,08 1,08 1,11 
P2 0,79 0,89 0,9 0,91 0,91 0,92 
P3 0,63 0,8 0,8 0,76 0,75 0,77 
 
Poplatník P1 dosáhl v letech 2008 až 2012 poměru přes 1 celá. To znamená, 
že v průběhu těchto let nevznikla díky uplatnění slev žádná daňová povinnost, naopak 
dosáhl na daňový bonus. U poplatníka P2 dosahuje poměr čisté mzdy ke mzdě hrubé 
průměrně 0,9. Výše čisté mzdy dosahuje vysokého poměru. U poplatníka P3 došlo 
k nejvýraznějšímu nárůstu tohoto poměru, což opět signalizuje značný prospěch 
z reformy pro skupin poplatníků P3. 
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5 DAŇOVÁ OPTIMALIZACE 
Daňovou optimalizací se rozumí aplikace takových postupů, díky nimž lze snížit 
výslednou daňovou povinnost poplatníka. V praxi se často setkáváme se záměnou 
významu slova optimalizace a krácení daně. Je nutné odlišit snahu o snížení výsledné 
daňové povinnosti postupem legálním (tzn. optimalizace) a postupem ilegálním 
(tzn. krácení). Za tímto účelem se využívá uplatnění slev na dani a odečitatelných 
položek od základu daně. Pouze využitím všech dostupných slev na dani 
nezdanitelných částí základu daně, může poplatník docílit daňové optimalizace. 
 
Možnosti daňové optimalizace: 
Slevy na dani a daňová zvýhodnění. 
 
Poskytnutí daru dle zákonných podmínek. 
 
Bezplatné dárcovství krve. Každý odběr je ohodnocen 2 000 Kč, které si může 
zaměstnanec odečíst od základu daně. 
 
Pokud poplatník financuje svou bytovou situaci úvěrem a splňuje podmínky uvedené v 
ZDP, má možnost si odečíst úroky z tohoto úvěru zaplacené v rámci zdaňovacího 
období, maximálně však 300 000 Kč. 
 
Současně si může zřídit penzijní připojištění nebo penzijní pojištění, případně obě 
možnosti zároveň na měsíční plnění ve výši 1 500 Kč. Ročně tak zaplatí částku 18 000 
Kč a dle zákona si může odečíst maximálně 12 000 Kč.  
 
Další možnost se nabízí v uzavření smlouvy na soukromé životní pojištění. 12 000 Kč je 
maximální částka, kterou zákon umožňuje odečíst od základu daně. Výše měsíčního 
vkladu, který musí poplatník vložit na účet banky, aby dosáhl maximálního odpočtu ze 






Cílem této práce bylo popsat a zhodnotit vývoj daní z příjmů se zaměřením na příjmy 
ze závislé činnosti v letech 2008 po současnost na území České republiky a ukázat, jaký 
vliv měly tyto změny na vlastní daňovou povinnost u různých skupin poplatníků dle 
výše jejich příjmů. Ve zdaňovacím období byl poplatník zaměstnán pouze u jednoho 
zaměstnavatele, u kterého podepsal prohlášení k dani. Současně mu neplynul žádný 
další příjem dle ZDP. 
 
Za tímto účelem jsem si zvolila tři typy daňových poplatníků. Výpočet proběhl dvojím 
způsobem, dle uplatnění slev. V prvním případě uplatňoval poplatník pouze základní 
slevu, ve druhém případě navíc slevu na manželku a dvě děti. 
 
Poplatník s nízkým hrubým ročním příjmem ve výši 120 000 Kč byl zdaňován v roce 
2007 sazbou 12 %, ta po reformě vzrostla na 15 %. Nutné je zmínit i fakt, že základ 
daně po reformě byl vyšší než v roce 2007. Tyto nevýhody byly kompenzovány 
vysokým nárůstem slev na dani a daňového zvýhodnění. Právě toto navýšení mělo 
pozitivní vliv na míru zdanění a poměr čisté mzdy ke mzdě hrubé. Míra zdanění se 
pohybovala po zavedení reformy od 11 % do 12,5 % při uplatněním základní slevy. 
V případě uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti se poplatník 
dostává až k záporné míře zdanění ve výši mínus 5,3 % až mínus 11,34 %. I poměr čisté 
mzdy ke hrubé je nejvyšší ze všech tří skupin poplatníků. Při uplatnění pouze základní 
slevy se pohybuje okolo čísla 0,88. V případě uplatnění slevy na manželku a daňového 
zvýhodnění dokonce překročil číslo 1. Záporné hodnoty u míry zdanění a překročení 
čísla 1 znamená, že poplatník dosáhl na daňový bonus, což v žádném z případů před 
reformou v roce 20007 nedosáhl. Díky tomu, že došlo k navýšení slev na dani 
a daňového zvýhodnění, měla reforma pozitivní vliv na výši jeho výsledné daňové 
povinnosti, popř. daňového bonusu. Avšak u této skupiny se jedná o poměrně nízký 
příjem, tudíž výhody plynoucí z reformy nejsou nijak veliké. 
 
U poplatníka se středním hrubým ročním příjmem ve výši 330 000 Kč při uplatněním 
pouze základní slevy nebyl ve stavu před a po reformě významný rozdíl. Došlo 
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k mírnému snížení daňové povinnosti. Míra zdanění se pohybovala okolo 24 % a poměr 
čisté mzdy k hrubé mzdě kolem hodnoty 0,75. Při uplatnění slevy na manželku 
a zvýhodnění na dítě pocítil poplatník vliv reformy citelněji. Po reformě dosáhl na 
daňový bonus, přestože jeho daňová povinnost v roce 2007 byla ve výši 27 212 Kč. 
Současně ze své čisté mzdy odvedl méně než polovinu před reformou, dostal se poměru čisté 
mzdy ke mzdě hrubé ve výši až 0,91. Tyto výsledky byly dosaženy především díky navýšení 
slev a daňového zvýhodnění. 
 
Posledním zástupcem při výpočtech byl poplatník s vysokým hrubým ročním příjmem ve výši 
2 160 000 Kč. Tuto částku jsem vybrala záměrně, protože v  roce 2008 byl nově zaveden 
maximální strop pro odvod pojistného. Při dosažení maximální částky pro odvod sociálního 
a zdravotního pojištění, došlo k zastavení povinnosti platby a poplatník tak snížil svůj základ daně 
o částku, která byla nad limit v roce 2007. Toto opatření přineslo velké úspory ze strany 
poplatníků, v případě uplatnění pouze základní slevy poplatník ušetřil průměrně částku 200 000 
Kč a při uplatnění také slevy na manželku a dvě děti o částku 230 000 Kč oproti roku 2007. 
A proto si dovolím tvrdit, že reforma ZDP byla nejvýhodnější pro ty, jejichž příjem byl vyšší než 
maximální limit. Jako podstatnou změnu u této skupiny poplatníků také považuji snížení sazby 
daně z původních 32 % na současných 15 %. 
 
Přínosem pro všechny skupiny poplatníků bylo snížení výsledné daňové povinnosti, resp. zvýšení 
dosaženého daňového bonusu. Tento přínos byl zjevný především u vysoko příjmové skupiny, 
která dosáhla nejvyšších úspor. 
 
Reforma stanovila nový způsob výpočtu daně z tzv. superhrubé mzdy, stanovené jako hrubá 
mzda, ke které se přičetla výše pojistného hrazeného zaměstnavatelem, a současné stanovila sazbu 
daně ve výši 15 %. V roce 2007 se stanovil základ daně z hrubé mzdy, od které se odečetla výše 
pojistného hrazeného zaměstnancem. Nelze tedy tvrdit, že došlo např. pro nízko příjmového 
poplatníka k nárůstu sazby daně o 3 %. Reálně totiž dosahuje výše zdanění 20,1 %. Tento jev se 
označuje jako daňová fikce, kdy se základ daně navyšuje o další položky a až poté se vypočte daň. 
 
Při vzniku daňové reformy bylo hlavním cílem zavedeným změnami neznevýhodnit žádnou 
skupinu daňových poplatníků. Dle provedených výpočtů můžeme říci, že se toto podařilo. 
Otázkou však zůstává, zavedení maximální částky pro odvod pojistného, není znevýhodňující 
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v současném systému zdanění. Pokud poplatník dosáhne v průběhu roku 2012 příjem nad 
1 206 576 Kč, přestává platit pojistné na sociální zabezpečení. Pokud přesáhne jeho příjem částku 
1 809 864 Kč, přestává platit po zbytek zdaňovacího období pojistné na zdravotní pojištění. Jaký 
je důvod, aby byla zvýhodněna právě skupina poplatníků, jejíž měsíční příjem přesahuje 
100 000 Kč. A to v situaci, kdy je zavedena lineární forma zdanění příjmů.  
 
A jaké jsou výhledy do budoucna v rámci zdaňování příjmů ze závislé činnosti? Se vznikem tzv. 
jednotného inkasního místa se od roku 2014 předpokládá zrušení stávající úpravy daně 
z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění a vzniku jednoho společného zákona. 
Základem daně bude opět hrubá mzda, superhrubá mzda zanikne. Sazba daně vzroste na 
19 %. Zdravotní pojištění vzroste ze 4,5 % na 6,5 %. Odvod daně i pojistného se bude 
vypočítávat z hrubé mzdy. Základní sleva na poplatníka lze uplatnit pouze u poplatníka, 
který má příjmy do výše 4násobku průměrné mzdy měsíčně. Zda se touto reformou 
konečně stane ZDP přehledným a jasným předpisem, který nebude plný výjimek 
a zvýhodnění pouze pro určitou skupinu poplatníků, ukáže až čas. 
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